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1 Signalons cette monographie sur l’un de plus célèbres monastères syro-orthodoxes de
Mésopotamie du nord,  Mar Mattaï,  au nord de Mossoul.  Ce couvent fut  le  siège du
maphrianat  – catholicosat  pour  les  communautés  chrétiennes  syro-orthodoxes –  de
l’Orient non byzantin.
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